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dad intercurrente; los 17 restantes se han considerado fracasos. Al analizar es· 
tos resultados se deduce que la irradiación externa a las dosis que no dañen el· 
tegumento son insuficientes para esterilizar la metástasis ganglionar. 
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ENDOCRINOLOGÍA 
LOS FROTIS ESTROGÉNICOS y ANDROGÉNICOS y EL SEXOFETAL 
S E presentan datos referentes a una serie de 89 mujeres embarazadas en las que se hicieron frotis vaginales en diversas fases del embarazo. Se 
obtuvieron ·células descamadas del 'epitelio vaginal mediante la inserción 
de un algodón en la bóveda de la vagina. El procedimiento de tinóón emplea-
do por estos investigadores fué el de la hematoxilina y carmín para laevalua-
ción adicional del glucógeno. Se presenta:n los cambios nOl'males del frotis va· 
ginal durante el embarazo. 
Sólo en 6 casos se encontró aumento de la cornificación sin mucificación; 
en 3' de ellos se present6poco después el peligro de aborto. Se describen frotis 
estrogénicos y androgénicos específicos y se discute su significado y correlación 
con- el sexo fetal. El frotis citolítico consiste en un número aumentado de ba-
cilos de Doderlein y destrucción completa del citoplasma celular con núcleos in-
tactos, y se cree que acompaña a una elevada actividad estrogénica. Este tipo 
de frotis se asocia con un feto femenino. El frotis ·cornificado mucoide es .el 
frotis androgénico. típico usual y se caracteriza por células cornificadas con abun-
dante material mucoide. 
El tipo glucolítico, con glucógeno extracelular y glucopenia intracelular, es 
un frotis androgénico muy raro. Tales frotis se asocian con un feto masculino. 
La frecuencia sumamente baja de frotis específicos durante el embarazo limita 
el valor del método del frotis vaginal como un método para la determinación 
del sexo. Los resultados indican, sin embargo, que los niveles hormonales ma-
ternos cambian de acu'erdo con el sexo fetar. El origen de la hormona aumen-
tada es probablemente el feto mismo, y los casos que no muestran estos cam-
bios específicos o dan resultados erróneos pueden explicarse por el hecho de 
que las hormonas maternas pueden enmascarar las del feto. 
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USO Y ABUSO DE LA ENDOCRINOTERAPIA EN LA ESTERILIDAD 
Dr. EDWARD T. TYLER 
Las Angeles 
T O obstante la facilidad de poder obtener ahora productos endocrinos po-
tentes y del conocimiento más fisiológico de sus acciones, la terapéutica 
"ll l?s mismos se ha visto frustada en muchas ocasiones, especialmente 
~lt)nadas con la esterilidad, en cuyo tratamiento se han conseguido re· 
'b., 1949. 
